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Дt•:\ШД011tltiti lO}JH щчrщ;iif .\\Щt•ti ПOIIl'II.IЪ \ICПit 11:1/'ipa ПiOJ!IIo 
Н1· пpf'ntJДCI щ1 1:<!, 111 rru щtnrJ!,p'lt ~uцtщ.IOrrrцiп Пf1<Lnlt 
11\HIIIOШY CIIIIТO r.t Vi'illl>) 1() /).Htl'tJAa\IIIOC'ГI, ~ Ч~llOfl KoJAt>l'i 11 
• fнn.e11 Эl\ Ultt\Щ\11110~ Ы 11'/J ДOlt'ti]1ie ~~ U\l'kCT"k I'Ъ 1"\ЪS'I; Ш)I'IJm­
.1.R ю с~б'J> ol)]lii 'I'HTI·CII н 1\'L Ra.М'f.. ыщt lrl• ел~ m4.'l'~-ltl.u ь. 11 pн­
cr)' IШ!OII(IIM 'J, f~J. H,I)'ЧI't:Jilll ;)JЩIШ 11)11~".1\lll ti}HIЩ~~ С'!. l"iiJ.IH.IJIШ\ 
ЩIOl'Ь6plJ. 1) ГJJI'C'l' ltCЪ C'f, t ~O.n щ,щ't, HFfП'II\ нiем:ъ ~\Ъ IЩ ~'t> 'lls 1:11-
't'OJ/IIR :ti).JiГ.Illl C,l)'\1\ IТl't. фyiiДI\ Щ~IITQ~I'I, fltl mщ·о IO}III.l.IPIC<'IШ\'11 
11uразощш i н. 
11 )JйEIO-UP O'ГIIJli:ЧeППI\11 fЦ\W 1 НО Jlt'8.'1!>UalC o<iщ,eC'I'86ll llllJl 
C IIЛ\. npOЛB,1BlJif.' f\O.'I'r11Юii Mll HИ;I,fl)\'1; lt 1J)'I4C'ГH}'e~t'l. ТlflC'l'OflUI'Jo, 
~~~~Т! мы щпнем", R'I• uбщt~<·тн•ТJ .1 trцerr. HJ!tlвo 11 oot~\t>t'тuo нн­
/lltf\\)IJIU!in crш:чt.JJt.1 д\1)1"1• 1· 1~ Jфу••щr 1·· Plli o~щ: if'la~, iИ Jн-. , 
r•!,;t,o . 1'(/DO}HI.lU .I.P~Dftit• PнM,llttHt. 
Ве11 фи~ll'lt•«'IШ.It 11 .t)'XfiHIШH П11UJЮ..ltl мече1·з, '!t•. шtt la:a. 
lrt. OQЩP.ItiiO C'l> ce\'i'ТI IJibl/)/'iJIЫ~Ifl, 111!11,\II.HПI() :J.'\C'fiiH.1!H•'I"Io 
1.11'0 щщ·ь ll'li снlщес(Н1Н1. . ВIIJ,II 11 1'1);\IJ> IJ e.mu'hi}'Ь 111> 
Щ·pttMII()fJ C'I'C IIIjUU-ttpn1$:H\Ci~euic t•tЩiti4! ЫФh II~H:ЩII. { '1, ltblJ.M-
(ic i.Hf .1JI I'J!Oli(HII)~ Дtl(ilttl 116.111111'1~ 11 Otl' lo •rШI])erJie~tт· IIC 'I'O.If.l(ll 
си.н. ЩJ\1J1ЩI, 110 H'l• не\t 'ь жtшy-r·t •. отра;tщнп•с lf ч)вс•ш• 11 
.\111/t'._НI ц·\). tllt'Q )lllitll ПОJФ,('1•11 i ~. tj )'111''1'611 п 11 ;~;r.п ,,IIIJIJO щ•пt­
В.IIHUIIfX 'J, >ITOI~I• \1111'1• щ•pt~ДI.lillTC1I 1( IЩ.\1'1 1 lf~l..,"fl, mH!.T:JЦie lJfJnШ­
ПII'll~ \1 Alt!J.I'I'III.tf' '11!\К\JM'h (JfilJilЗШI 't. ffilltt) '1"1' IJ Ь II!1.C~I1 . JI;Щ'ft 
twpM1Ш JJblf>ll:JIЦCfl tl,.\1111 lo фpll.tЩ~·It' t:iit IЩCI1'1'/-!,1!L. if~lf:HH• 0'1'-
,t·I,.H.I\I\ГO .IШ{Jl '1"lil' tlll СЩ1.11111<1 ·· ·jl YCJUIIitiMII ffitt3oHII 'I'Oii 1/iiЩt•­
('\'Cf!DЦ(!ti l'l)C,LI>J, l~o11Q})()Й Щl'.Ъ 110.11>\Ю ti. IH IIUMHMO HOJIJ~ IШ­
U}IШ1'I:.j)'b, 1111 0 11 ту 0,1UIJI 11 фa.J(.'IH· tю";~eвisr. нп:ще·r1:н 9.1P.JJ/),\И •• 
Pt!.lllllJI. ~II)JII'I .. IIo. 11р:шо, ~ll>''IIШ~fН'It'-I.Нiill у•~.11111iц, DI'IL 1\~.JU:C yptt 
 
 
мо6щс. нес1. стрнn <tatзшt IIЩIOдtmИ 1 \fi1ЩIItl 0.1 i11 ют1. tш uн t.ш­
IIIO!H 11 1\II}IJJt'IHI!Щн, IH'IIXJI'II.'C!ip1, (';1'1)1)1111}' ЖП:\1111 '1C.101tla~a. 
Uoa rшчс~• у шюal\o,\t ,н•llit~ с: ' uc·hщt <'~TIIMII фa&TOJШMIJ. 
Ollpc,.tl...шющlt\111 uiiЩ('I' rnс·нп~ ю :нн:шt- ;1Юit.•'ii. t:acttli•Щif\IJI<'H 
('tl~lblXJ. Jt;IШIIJ.IX'J, сторонЪ fiX'J. tiП'IШfrl('ii 11 DliYI'JitЧHH'n ffЩ,ШIJ. 
rtpe,tCTIIII.IIItl l• пщnii I .J)'60tifi 11 1\Cta~тopollnifi ПIПt"[lt•CI. 
IJ С'Ь T'li:'\'J, lltlpJ,, l>l&lllo 1IC..1011l:Чt•CCIIII )/blC.tl• oliptt'fll.tllCio 
Jt"r, nU)'Чt'lliiO \ti JIONf.IX f, JJII .. .'IP./1 i fi 11 11 01101/.1/H'Ii Jtll.ytr:L. ltt·.I0\1 hкъ 
IIOCTfiЛUO{) ("fJ){')flfTCII lfOЗ/14111• r.1111ntrTIIa П !i.1<111JIII~ 11) COII:J\, lllt-
.1t:tliR, Jlllti'l'lt ot'iЩiJt фii)J\Iy;ibl. llt.1f11ШШIOЩiJJ ftOCTtlllllll} k' ltSn-
ll)lll~IO f16)'C•111RileПfl0t:.l'l• JJX't,, Т. е. !18H0HtJ llt'.1f•Jiin . 
Р~:п>·.tьтатt~Ъ111 ili'' npioCip1iTCJIПI\I'II ~mнtia .JI(IДII cтpc"llrt'lt 
\11\('[Jit.Jf.,J/) IJ:lН.CII Д.lll IJI);\.\J11ili lliii'O )'.t)НIInt'Hill ~ C.triBiЛ l'llllf'l 0 
~~ ~· IЦ~CTf\OIIfiHiП . Jl t::ТJIIЩ 11 IIО)ТЬЗ:\. IIO'I''Ъ .~euн::n IIIL)'I\11! 
'f'(YI" t• IIU,'\1• Шlyt:IЬ: I:O'ГO(IJ.Li'l ШI.ПpiLtt. ICH'I> fll\ ll.ly•tCtlit• iiO.lt•nii\. 
IIIJЗJ.JIIfit'MM\'1.> ф:'l!i'rOM J, t'I)HM1ir.Tif{li\ :t:ll iJПII .11CJДt•n, tll1.1f!IIH! llfiЩIЧ'T­
IIeПnnJi ЖШЩII, IIMIJЛ;H'T('JI 111\)'НIН\111 OC!ЩCt'I'I1CIIIII.t1111 . lfpttM 
·нtкжu IIIL1t:llie ouщt•,•ruenшlt' 11 !nJHШJчect:in ~tuyt:n noo.tтu~) ­
IIТ(Jnt'ЛI• oбщrCTI«'JtniJ.X1• UR~' R1 •• C}IO"I'JIЯ 110 1'(1UY! J;акiл rтtet~i­
a lblllllll Cl"ftflllllt.l IIJIIIII:t IJП (, 11:11',1 J; l)'lt!'I"J,. IIIL)'"IШ 10}11',\\tЧN' tiiП 
1/tii'H'П• f'IЩTtrl;тr·rtlt IIIIIOI lltliltLILПill. HГII\1.-TO: 118)'1:11 !'ран; ~~щ-
I'ICAI 'H. l"tJCy 'I..IIJI('ПIIЧIIIILI'ft, ~ l"H.IfiDIJtti'O 11 ,"ЧI • ttpnttn , [tъ '1111\1,\" 
lt\l'П ll'lf'CIПJ\ f, llf&~· J:1, 11}1111\П I.ICil:W\'1 ,' 1t 11:111111 IШ~' I111-ЩIЦIIJ: ,J(I-
1ЩTiJJ tlflll !llt, н11ymt l'tt\fOt:T•IIJTt~IЫtl\ 11 1 ""tнощаn t:tиir "co-
1\t.tn пpt·,p:ct r. 11:.tc.1 J. \flll;щiн. II) IC,\ teт-r . оп -~~i'irщч~ ~ Чt'Jti•1 
11 11(11\111:. :J:t;J,t\'11' Шl. I'.Tk,HII18re.\loUO, ПL1StrU IITI. fiiiJJJI'l'it• IIJIAU~, 
щюцt·ссы P.l'O I'UJШ.:()nnнi tt, ()Ttrrtlllefli~ еrн &'1. 'РУ' 11111. IJCiщe(:TJICIJ­
ныи ·ь llll.it~llinм ·J .• •J•I!p}lltl npaнtt, IMt•)telПtd cr·o, IIJIIIM '1aн·nit•llpana, 
Af(:Ta.l.t.l ~ц> н:ty•rcпill u дa·rr. 11бщее truщtтtl' (' t:IICTC)lD IJI)t\Uf\-
rrf;лtniJJ. ~тo-cJбЩfi1J тcupia 11рава . tШii~> \tJюt·ie t'IIIJILH•'Jt'IHIIQ 
I11131Hii\IOT'If 111.\111}' ЩI)'R)'• 
: IПЦIШ.'t•IJtU, ~ilf UfJiillil. Rl\"1' CШIIOCHIIt rt•.JЫЩJI llaytta, Ift: 




t:II')Ц·J,шn HU t:<'tШII-JIIIiiO 1/IIC!I1 IIII·J,JIIII•'ii l'llt;rt:.\1'1,, \it>:.r.t, . 11)111-
llt~Ctmtf t'BII,JI\ 11\H'I'I'I'I, lfalфll:\ll>jl'l• lfll IЦI{IIIIJII 'I)'. КIШЪ .1111 .1•(\-
, ЩUH:Jf IН. tt'. • 11<&8. €1Hr\III\ЛIНII',ЩЧt'eНJIX1> C,IOI!;!p11X'li1 tНta 1'8tritlte 
11е нG.tt•p f, .1111111. JtttНIЬIX 1•. . ~oUJ.IT r.rs·1. ~~~~-111 '' 11 t•JJЩДJflleCшt.~lt ~ 
lffi)'IШMII. l111,1t.Мyllt'lr < 1:111111~1\111 Т!'J'II~ l• llii}'IИ . !Uil,IН:AIIIIt!,till r.TpP-
11111'C11 tНJHtlttпt. 11 ~1· и.IIIII11B)'Ifl сввзr.. II C.&teчt. ,.(iщiя Шt'IR.1f• 
llfJIIIJil l.tyitilil' lljllllll!IШ y·rt, В t, ft:\ ~ 111. 11ie r-I;XIh II.JtЩ(:IITIII\'1•, 
tinl'OpЫt· \UptШ1't"JIII~) kl't"l• 11/I(IVЩf• IIJI~HI(I. trlt\f'l• /lli,(~lli~ uc'iщt.•c·t r 
llt•нnoi\ ;кн:нш. r. с. 1/I>ПIIf'l· ca~~-tc· 11,\etc• 1tpA1111 Нщ·н. lllt'J~)I) 
M(tЖIIc·• f'litt:J~\1'1· с.н_,,,,н, н щюф. Pt•lft.'Itщнrtlфa. 1111 ·•JЩII~>.ш­
щ·.tiн lllН\11:1 IIJII';I.Cfl\lt.liH'I Ж. c·пiittli 113.Jи tt:cllit• IIU)'III! H)lall:l 111, 
1.'11 е)бщю: r. III'IIЩI:Шi8:\'l, 11 UJH'ШIIIЧ(•(:IIOM'I, I!ДIНf(''IJt( •• 
; IНJ\III\.1tШotill ЩIIШ:t 'rUIИtte пощ•.11111 ,, ,111 "'' 'llfiiШOЩtiX'Ь нay­
'IUitil· llrЩIJI&. lliRI• Щ'\liJ, Д:\611• (e:iЩ(!I' ll)'t', IC : I'l\IЦPHit.: U lfi'MI>. 
ti\\JI"I• JIYIИBO,l.IIЩiJt \Н1ЧJ\.tа ,.111 е1 1t н:: y'lellill : 1'1110'1, 11 blll IЩ~Ъ1 
щшще;\шнхъ ~·шt• li)'l't'l. юtщtи•аиснllх·•· llii~I>J •• ••.чl'iшt! у11t'щш 
11)11. ОбЩ}'Ю ll;lf>l() llfH\IJtl. 11 U!II'IIHIIЧet;t:) 111 1'11/fЗI• 1' l.:\'1• IIIJaiiO-
BЫX'b OT1101JI~Rin, IЩT(I\1\tl ll lla)'ЧI\I!Mbl б1.1.111 Cl CIIPJ~i:.t.1ЫЩX'J.o 
t ~П1рПН1• JIJ, Oтд-JI.IIollt.r:\ '11 И•[ШДII'It'I'IШ:\ '1• 1111) KrtX'J,, 
Hu;щaнit· .. ,нщнк tcщc,~it•n" паш111i Dlt}'lrrt 11puнc''-н.\JII"'• ••. ," 
1' \)ечN·tш.х·ь r.tfl\11• •• Z'(;,(•);(A!,,; i:!l:~!1 a.; . ''- 'lt.M;--<Iil1)'f т.. 1 1.m · 
~Cl}llfЧet;J\1\11 ф11r~ IJЯ: Ut:'ll 'ltlCHJ Jtr\'l'tiJIIIЙ 11<'XQ ~JIH'H НЪ pll1Jif011'1, 
,,·rmнпt:нiн "u ell д~'ШJl) 1 11 ;:~~~z 1·=< -uorlllf'ГI\Пic. t16JIII8()11.'\IIic • 
• ~IH'flllit! l' JIURII ;щttll\1.~111 .. ijz•)"A'tJ.; t::t!~~ta~ 1'11'1'1. .-pyr.·J, uiiщc­
()t'ip:цювtil'i'.IIНШXb llfl)'l:b 11 IJCii)<:C'fiП•, I>'II'OJHJit lljii\JИ:\1111 •1CH 
IIC:UUXIЦII\1\JIII J, ,1.111 BQCI\IПiШilf 1J0.10,1.nt·u 11\II:CJ.I'Lilill 1'1• 1 Jllllf\• 
,ЩP.CR()fi il\fJaHtJ. ('~Щ(.'.t'lo :/1'111'(1 lfiЩfUШill .'\".1Жt' lllo fiЫ:-tl• Cll!l'l'• 
Jtllt'r. J'i.J/Ifi;Hb Tftliii\IJ, llliJJ;\.\11'41• 11:111liC:t'IIIJii 1'1!JJ\I()IIill IIOC.'tiiM&tlill, 
Ot1 p •• :IU11illlill (j 1. 1 l•'' '' щ~ :щa•rulli~,, -,, l'tiiiiiJIII .Ш PoiMЛ;i iiU Oiit. 
cн·bl!i rlutt t·irн\ &·шll , al'tt!s lilнmtle.-.. 
Ct~i'it·J-111.!111111- жu, c.1•J1Jt) • Э щн1: .totJe.ti.t 1 ,ЦIIt:.•un• •,\ili 11.111. 
11росто, 111'.\ill. tMII.Ifl 11'1• )'M1'JlPi1,ft'Jiie 1Щ~fНIЬJе н·r, Х\'( lsJ,,;·J; i 




J ,щ·llltJ':ttillllt.'~' ,·,~J potitt .. нl•::-нlшi .... illla ''·' kl~tpнi•l1·ia. 1 i• 11 . 
ТJeputtit .шu utl IIILЗЩt 11 i IIJ ~} IЩJIJ>, J II II C.~it •tl НJЩUII I}ЬJ.111 l'(t-
'lllllt•QiC 1) 110i11: li1111J1i11 .. : Eн<:ykiiiJii\ediн itн·i.. 1111i' t·a· .. i. ttJ.a-
IIJeдшce 111. [{r..at.нb ,,.,, 111~'4 •·щу С.ь 1 J:x 1. ПI) JI I,, 1)< out•JIJitl. 
t'l• 18 U. 7 СО 1.1-)HHielllllЩIIB.If'llill Tpy;tlltt·J, П3H'f;c·j • JI!i!f) t'eli11:ШtШ\ln 
~ чсu,н·о Пrеф11п:1 11 юп t.·pa JJa~щ:\нic• •• Ншщl:.щnе:tiн 11111Htn. .. 11\t•· 
Jll r·a, liO IIIJCoiiЩN.J )'П01' J11'('i.н•нit- 11 11pll~'ltii iH''I'eH 111• JIRЗ,J II 11 · 
IJIJ\t·t. frt\yctllf,alf, lln:.l()lJti.W 1. J<IJЩ.\IIЧetiШX'u <·trЪ.\JШiit , 11 RJ)IIII\.11) 
~IIIIII'Q IIJifl~t.!ПII 11 СТ:\ ~j ll )lt\ЗRI\Till Л:iiЩ~n 111\)'&IJ. 1101\i\ IIЗ1t 
I~Otlt ПСКТВ IO)IП,III'It'CШI X'l• Шl YftЪ /J/111 (~,1'li.11\.II\Щ. · ('11 :\11 11' J'IISI 'Jit' .11•' 
11f'ti\ на у кnn. 
Н·ъ C.JI, tYIOIIItH\ .lt.!!Щi ll 11 llltt''lll1t:II•H'J, IIH.ш.t;tiJI. cнiщjjj ЛH1t'J, 
}IIIЭitlll' ill lfi)IIIIP.fl IIIIYIOI 11 yt:a.it:~ 11 11 .. 1111't'JIH'11)'})~ 1111 ~tщ\lt:.ru~ 
IIC,\i 11 П )11\\Щ, :i Тt'llt'JII• . 1.111 .ty1JIIIIll'ti Y!II.! II'.НJi Я UJII·, t~lfгll\ 1'11-
IIIJitlla -11 . ~.111 llltiiiCIICrtiJI J'l}l'lt I'J('IIilllll:\111 llt•llllfiJI : rrt, IШTO}IJ.I~J'I• 
1111."'11 111111 teн·n ШJ 1.1•11 ,,·ltJII 111· ll)>tl ~о l:t:t•Hill llt:t•f'(' нnшet·n lf) рс·н. 
ощщtV•111~1 •· IIOII 11'1 i•• прrшн. 
IITI\1:1 •• '11'11 IIЩIII' нрано, М. 1'.? Or. ,tl>rt:t:l\1'11 fi03J11H~1·., 
t'.lf,r ltrll .\1'1• \IIJ <.tHI t\1/H!II. Ono на Yl"l ttXI· у ~e~•'J\\ •·· 1\UI'J;t t•ц. 
1Ф)1111'1, 00 111\'J, Jll' IIJ1111J1.. (111'1• Ul~ 11\lfit•'l 'l. lllll>:tJ>IIIo IIJЩЩI. 1111·-
-~Jtll· IIJIIIHit- 1"1, ~t'IIOfi/Jibl J!ItiНellill\111 t'II!ЦIIJIIII'I'!'II II J>CД('TI\ (t.;JI •IIit' 
ll'lt'~ t.-'HJ ~ll.litЩit~ lo. 1'11{1<1111',1.11111(1\1 '1•, ( ' IIJI'I\11 ' { III~PI'fi•- II[IU.IIIIII•­
ffil n 11/~f,JifЩ 'II'I'H·. tlli'ill (;tJt~fipa:iHfH' l• IIUJII.t•lfii.J\1 '1• \IJ.ptt IIHJ,,, 11111111 · 
1~111111"1 '' · ,(f).Jitimн·•• · BttЭ.\IIIIIIit• liнr~t , tfl'tY ru{)I' J'•t "'' щщ,Фill\iн 11 11 ·r· 
I' II.I Y oJTI\III \\J ipll. ll\ . :)jll\11• ДСJ 1~1\HI.I\1'1 . Hl• 1/1-IIЦI~ Oiilltl\1 JIII.IJII•/r("JJ 
ll)lilllfl\lt.\11 11 IIJHIIJ/''1 Bt•IIIIIJtl 111&!111 т: tlll 'l'ltl :1:1• Ti\II()C f\'1'() , \11 :1-
Жllll~. 11'1 ~ tШill<tм'l• llll 'l'l' li'' yt••Щt'<'l'l• ннс .,, ('.lyч:t·l t. 'J'. • .- 11)•:11111t 
JIIIIJ{'III'•II' ' 1111'11• II II J!(•t·): lt'llil• ~1'11 11 ~ ~~~ )C.ILIIUПII' CHЬIIJt> 11111-
IIUC/Ii/)t~~IIJ.tt • II'III'J;•t М ~~· 'J'f1.1blltl {'1! Щ'IIJ'tlllltl .liЩ'J, , 1\С 11111'1111-
TIINIIIII~ ·r, c·toiilr IJ;I('.I\ •• toJtallllll l:llllj10('1111Ъ IIJIIH!II, lltl 11 t'CI <' '111-
jJOIII.I )"lt' Jll.a:\'b 1111 Hll"lllli'J•. IJ Jl ll'lllll 1.1 'IШflll 'fl J Ш~IJOOfiJIII \l i 21 \ffl ·l;-
llill ЩJIIfrt1'r. IJ щ> 11'/, tЦIJUM'It 11••(' •l>4 1 JШI NII''IBI.I .IIIПI'IHIC\1~'1• IIJii". 
t:MIII!'I, 1\ llil) 'IUIJX'I• \ll''I'O OJIJ, IJ,I(',1 I·. ~()N\IIiJI, ~ll~.lll IH· 'I'(ШI •• 'ITCI 
